























































































1工（端） i　／i　／i5i　　i　6i　3i　2i　7i　3i　3i　／i　　i23　　 　　　　　　　　1｜‡ういつむざん（放逸繋悌r）カi徒’　　　　　　　　　　　，ばうがね（坊）コ 　i源1
ほい可　（訂キ）づ支コ ／ii2ii／i3i3i’iiiiiiはうき　（伯着）　　　　　　i入11才　う　く　わ　　（≧テ筆北）　　ヵ　　　　　　　i枕　3
1穗いぜん　（陪膳）ヵ ii／iii／i／iiiiiii　　　　　　　　　　　‘はうぐわん （判官） カ　　　i枕1　　　　　　　　　　　．ばうくわん（坊官） カ 　i夫’
13う　（方）ヵ ii／iii5iiiiiiii‘　　　　　‘　　　　　’　　　　　斥　　　　　I　　　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　l 1工　う　ぐ｝つ入ノrこし、　（茅「1官｛て）カi入2はうげ（放下）ヵ　　　　　i徒2
ばう（妨）ヵ 5iiiii／3i2iliiiiii　　　　　　　　　　　1ほう1アん　（放ち）　ガ 　　　i人／　　　　　　　　　　　1はうこ（櫛鞠）カ　　　　i犬1












はかなし　（果・蕪〕約 5i　’i5i5i／3i2タタigi’gi2’i　i〃i　7i／i■　　　　■　　　　．　　　　■　　　　’　　　　　　■　　　　■　　　　■　　　　．　　　　．　　　　I　　　　I　　　　I 1才力’なレごと　（募】］襲矛）　　i汲7　　　　　　　　　　　ll工刀’なぶ（果蕪）エニ 　i源／
はかなビつ（果蕉立）四 ：：：：12：／ll：：　lll‘　　　　■　　　　■　　　　■　　　　‘　　　　　　■　　　　■　　　　■　　　　■　　　　I　　　　I　　　　l　　　　　　　　　　　I ほカ’なむ（果蕪）⑮・　　i従1はカ’なレの　c釆磐看）　　i源／









1才ぎ（寂） 2i　i／i／i’i　7i　6i　i／i　i5i　i　i5∠’　　　　，　　　　ハ　　　　貝　　　　貝　　　　　　ハ　　　　‘　　　　，　　　　，　　　　’　　　　ハ　　　　貝　　　　x 1工きぐよむ　（掃ラ看）　下二 i〔万1はきTつ（砕霧）千乙 i枕1
1才ぐ（‖皇） 2i　i　i　i　i　　i　’i　2i　i　／i　’i　i　iはきそふ（」尻副）下二 i引1雀ぎr二る（剰重）千二 liア・／
15ぎ［手ら頃原） iiiii／iliiii／i、ii1工さのこ、3・（才昂拭）　声 i徒1ほきふ（砿ゑ）ヵ i耀1
［エく（箔）ヵ i／i／i3i　2i　　i　i　i　i　i　i　i　iはく（矧）四 i万2ほぐ（究）千二 li徒1
はく（猟’履）⑮ ／i　i　i2i　i　3i　7i／i　i　i　i　il　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　I　　　　I　　　　l　　　　‘　　　　1　　　　．　　　　1　　　　‘i41才　く　カミく　　（博ノ宇）　　ヵ iフ乏／ はくきよい（寝居易）ヵ i天．／















は二ぶ（蓮）口 ／i㍍ii2i／ii／ii∵iはぐうめつIT（鉄奨灯） i味ノ1ゴげy’（馬芸）カ i徒／
はこや　（貌姑身りヵ 一iii／iiiiiiii11ゴ｜丁そんず　（イし損）　サ隻コi従　／1 1ゴげ∂す（励）四 i源争




はこむ（杖）恒　　　　　　’ lii3iii／i／iiiiii∫iはこざき（箱崎） ???? はこどハ（箱鳥） i…原／
はし（橘） ：　　：　ノ：　8：　71　　4：13：　’：　5：　／：　5：　／：　／：　6．　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　‘　　　　1　　　　．　　　　1　　　　．　　　　．　　　　．　　　　↓ 13二ね（箱根） i万3ほ二びいプ（遅．出）千．二 i…膚、／
はレ（階） ii／日i／7ぽ㍍i㍍i1エニびくrごT（遅下）〆i才／はこびわr二可　（蓮渡）函 1堺／
はレ（端） ∫i　　i　／i　　i　7i　‘Oi　2’i22i　　i　　i　’i　／i　　i　6ほこしゐ（※隠）回 i万／は、∫さく　（？）　千二 i方1
はし（薦） iiii／ii3iiiiiii／　　　　　　　　　　　‘1∬ごT　（馳）下二　〔象脅］1万，　／ r只み（銀）
????
はレがき　（端書） l　l　l　l　l　21　：21　1　1　1　；　：．I　　　I　　　I　　　I　　　I　　　　．　　　1　　　1　　　1　　　1　　　．　　　‘　　　． は5みあぐ　（挟工）下二 i枕1はさむ（挟）下二 i穴1
口した（午）形勧 ii』∫iliiliii／iiii2iはし（噛） iイ引はし（皇）形
????





［工．し仁なさ i　i　i　i／i　’i2i　i　i　i　i　i　iはしきよし　句 i方〃はじく（弾）四 i征3
〔注〕
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
はレたなし　勒 ii2i2i3i〃oi申i日i／i｝はし1アやし　句 iフヲ61才し1アら　く　　〔了　）　句 i万1
15　し　Tグ刀、　（力絢立L）　形傷刀 iiiii十i’iiii…　iはしご’ま（端梼） 1堺／はしだて（橘江） i万5
はしつη叩二（端芳） iiiii牛i／i’iiiiiiはしたなむ　　下二 i源／31穗しr二な寸〉か　　形勧 i…源．／
はじとみ（手蔀） iiiii3i／iiiiiiiに『しrニキノの　　（重荊秀り i枕2は　じr三んノ　（櫨‡炎）　コ ‘i紫／










はじめつη’た（緒労） iiiii7i／iiiiiiiはしもと（橘奉） i旋2はしレリ（橘脅） i「苫1
はじめて（姶）・11 十i　i6i　i2i〃i　2i／i　i　i　i　i　iはじゆみ（施ろ） iア／1才しらカ、す　　（疋）　四
????





ほしらむど（狂言朽 ；∴i＋i／i幻ii∵i1琢し　り　うつ　（乏打）　担 畑2はしりお1φす（疋旗）声 i源／










に‡レ　リ　く　　（乏栗）　力　更 iiii／i3i2i2iiiiiiはぜ（初瀬） ??? 1エピベ（長洛砦P） iエ1





はしりゐ（走叶） ：　：　：　：　1　　：2：3：　1　：　：　l　l21　　　　1　　　　↓　　　　l　　　　l　　　　　8　　　　1　　　　1　　　　‘　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I ［才rゴ（粂）　〔人危〕 i捉11才rど（勧副 i万1
はしゐ（乏）四 7ii午iii5i！6i5iiiii／i31訂二いr二（轍反） i枷泊二おり（桝微）
???
























1丁ち　（鋒）ヵ 　　　　　”　　1　’　1　i　’2：　：　1　：　：　21　1　1　1　1　1　1ヲ1．　　　　↓　　　　．　　　　．　　　　．　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　，　　　　　　　　　　　　． はち　じふぐ　（八丁具）　カ　　i》原　／　　　　　　　　　　　｜ 1丁写sし｛ノ　（耳心）　下　二　　　　　i源　／
1工ち9’（恥） 6ii3ii5i！°i／i／iii］3i3はちなく　（恥↓江）憎　　　i源／ 　　　　　　　　　　　Il工ちねん　（八昇）　カ 　 　i穴〃
はち’刀’1才丁　（恥穴）田 iiiii　i／iiiii／ii1丁ちぶきいふ　（到r吹宅）　回i源　／はちぶべ　（叶ウ欠）●　　　　i葬1
は■がきし　（耳’己）刑 ！iiiii6i／iiiiiiiI　　　　■　　　　■　　　　■　　　　’　　　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　，　　　　●　　　　l　　　　l 　　　　　　　　　　　↓はちまんさい（・＼万蕨）カi矢∫ はちらうぎみ（・＼即君）コi源／
1才ち　ぐわつ　　（・＼月　）　カ 1言」つ　　（蓉ヨ）　　千　　二　　　　　　　　　　　　　i万2↑ はついひ（早復反）　　　　　i万／
















はザカ’しさ（肩・G） ii／ii／i3ii／iiiiiiI　　　　I　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　　l　　　　‘　　　　‘　　　　’　　　　1　　　　■　　　　■　　　　ぐ はつε　（極尾）　　　　　　iア／ はつε1ゴ’な　（初尾花）　　　i才3
1宴プカ・し乙・　（埠）　下　二 ！iiiiiヲiiiiiiii1《工て　15　て　　（果果り　　　　　　　　　i源／2　　　　　　　　　　　， ほてゆく　（果行）四　　　　i後ノ　　　　　　　　　　　，
はつかぜ（初風） iiiii／i－　ii／iii●　　　　1　　　　‘　　　　1　　　　■　　　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　l　　　　I　　　　l　　　　l　　　　l 1ズ　ヒ　う　　（才反彦負）　　ヵ　　　　　　　　　　　i枕　　／ 1才な、’ろごろレ　（花色衣）i杉1
1才つかよか　（二丁余日）　コ iii2ii〃ii／4iiiiiiはなか1仁（花蔭）　　　　　i後／　　　　　　　　　　　「 はなかず（花数）　　　　　ヒ6／　　　　　　　　　　　‘
ぽつη’り（初雁） iiiii／iii／ii6－　iノ．　　　　　，　　　　　1　　　　　迩　　　　　‘ はながたみ（花星）　　　情ノ はなカ’プら（花綬）　　　戸ノ
はづき（バ月り 　　　　　‘　’　1　’　1　，　．　、／iii3i／i／3ii／4iiiii／iはなカミめ　　（花着互）　　　　　　　　i》原2　　　　　　　　　　　1 1富な　く”13　し　　（花2田）　彩　　　　iプ「　／





｛まつ　しぐブ　う　　（／＼省）　ヵ ㍑2i㍍1ii㍍㍍㍍　　　　　　　　　　　｜ほ亨ラいブ（放出）千二　確／　 　　　　 　， 　　　　　　　　　　　11工な’いで（放出）　　　堺6
はブT（タD口 ／－　iii／iiiiiiii11なち　う　ま　　（方丈馬）　　　　　　　iま責　’1雀なちおく　（放置）⑮　　i源1
はつピ（初瀬） ㍍i∂i／6i3治iUU／8　　　　　　　　　　　ll才なちがき　　（放看）　 　 　　巨原　／ 1才なちがたし　（放髪佐）猶　　i：原1　　　　　　　　　　　、
1丁つピがは　（初瀬Pけ iii3ii2iii／ii右　ii8はな弓η’ふ　（放・飼）四　　　i源／ ほなちごま　（放駒）　　　　i万／
はつね（初チ） ii／ii／iiiiiiiiil　　　　　　　　　　　1！才なちTつ （放捨）　千　二 　i古　／はなちつ力’はT　（放追）慣i源1　　　　　　　　　　　．
15つはな（ネ川の i　i　i　i　i　仁i　i／i2i　i／i　i　i81まなちどり　（う気鳥）　　　　　i万21工なちやろ（放遣）回　　i汲1






i　i　i　i　i　2i　i　i　i　i／i　i　iム　　　　　’　　　　　」　　　　　，　　　　　ハ　　　　　　　，　　　　　”　　　　　　，　　　　　，　　　　　ハ　　　　　，　　　　　’ ｝工な　て3・　（口乙蝶）　コ i源／はなな1♂（鼻．縄） i万／
はづろ（升〕千二 ／i　i／i　i2i　／i　3i　i　i　i　i　i　iはなにほひ　（花匂） i万2はなぬ・『びヒ　（花盗人） li耽1
1才て（果） 5i　2i　2i　li　5i　31i　8i／ちi午i　iソi　i　i／はなの（花野） i万／1エなばな（花花） i後／
ほな1（花） 22i　2i／8i20i十i　27戊‘十i2ヨir32i　6i／46i23i　3iJo1まなふち　（為節）　け也危〕1枕／i はなま　じろき　（鼻） 瞬1
1才な（鼻） ／∫i　i十i　i　i21iデi　i　i　i　／i　i　i8■　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　　　I　　　　　‘　　　　　■　　　　　■　　　　　■　　　　　■　　　　　‘　　　　　1はなみ（花見） i源11才なしの（花物） i万2
ほながさ（花笠） iiiii　iiilii／iii｝まなやカ’さ（華） i源31‡なり（放） i万2














はなつ　（放）ロ 2iigii3i23i5i311iiコノ131‡）二ふ（埴生） i方7はにやす（疸キ） ぽ3




はな1才だし　（基）　形 　　　　　　　《　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　13i　2i　2i　i　i　　i　i／i　i　i　i　i　i1ユねす 流1はねでし’ろ　　， i方3




はなぶさ　（花湯） iiii；／i／i∵日iiは1ゴヵ’り　（輝）　〔地乃元 ???? はばかりあふ（埠敢）下二i源21
1工なむ1丁（骸） ：　：2：　l　l　　：　／1　：　1午：　：3：　：■　　　　＄　　　　■　　　　■　　　　●　　　　　　I　　　　l　　　　’　　　　‘　　　　■　　　　●　　　　1　　　　‘ 熔ば’かりおブ　（悼怖）　エニi源、／ はばかりおぼしめ可（悌氾呂り●i犬1
1才なもみヲ　（花柔工乗） ∫iiiii／3ii／iiiiiiは1ズ刀・リおも，3・（偉葉し）間iヌー1． 引ずカ’りがほ（’r皐顔）励勧iハ原／
1才なやか　（季）　杉勧 5ii8i／i7i％i3i／iiiiii／1Tl‡1カ、り　T　ぐす　　（悼過）　祖i膓原　／は1ぎかりぽづ（偉恥）上二i源1
1‡なやぐ　　（華）　四 ii十iii7i3iiiiiii‘　　　　　l　　　　　I　　　　　I　　　　　‘　　　　　　　I　　　　　l　　　　　l　　　　　■　　　　　オ　　　　　I　　　　　I　　　　　I ｜言1‡’き　（暖巾） li枕1まはきぎ（昂朱）
???．
1丁なゐ　　（離tり　下　二 3i　i3i　3i／iタ5i　i2i　5i　i3i　2i　3i　9｜才｝害　さ う　　 　〔弛ゐ〕 i更／ははしろ（母代） i犬／
1ゴなれゐろ　　（離る）　仁一 i㍑㍑2；／－iiiii／は1才そば（柞棄） i才2｝Z～穗そやま　　（才乍山）
???




［引工（母） 2i　2i5：£　7i　2i　38i　3i　i　i3i　i5i　i夕6　　　　 　　　　　　’はひ（痘） 　　　 　i後／ 1富ひいり（適入）　　　挺／
1引工うへ（母L） iiムiii3iliiiiiiil　　　I　　　I　　　I　　　I　　　　‘　　　l　　　I　　　I　　　I　　　I　　　I　　　I1才びお1言ヒる（華の四　　i万1才ひおゐ　（迄下）　エニ　　　i；原　1
1引5かrこ（廿労） ii3…iloiii…iiiはひ刀・かる　（立．枡）　⑮　　　i源2　　　　　　　　　　　‘はひかくゐ （遠，胞） 千二　i源9
1工ぱ刀’り（1障り ii2ilii／giliiiiiiiI　　　l　　　‘　　　1　　　‘　　　　‘　　　I　　　l　　　‘　　　‘　　　1　　　‘　　　‘ 1尊ひがち（灰勝）勧勧　　i耽1 3びく（迄來）岐　　　i枕／















1さひよゐ（這号）四 ：　：　：　：　1　十：　：2：　：　：　：　：　：タ　　　’　　　，　　　’　　　’　　　　’　　　’　　　’　　　’　　　”　　　　　　　　　　　り　　　　’ はまつブら・（ラ※葛）　　　　i万／ 1才ま　つドと　　（家苞）　　　　　　　　　i三万　／
1才ひオつたゐ　　（3芝…度）　・ iiiii〃iili〆iii’ii1鱒臼※菜）　　　i万l　　　　　　　　　　　I 1ほなみ（ラ果ラ友）　　　i万l　　　　　　　　　　　l
1雲ふ（追）・ ：　：　l　l　：　21　／：　：　／：　1312：／：21　　　1　　　1　　　1　　　1　　　　1　　　1　　　s　　　‘　　　1　　　．　　　‘　　　　　　　　　　　　1 はまび（汲傷う「　　　　　i才5はまひ・さぎ（ラ※久禾）　　　i才1







ほべり　（碕〕う夏 55igi271i6iア2i／0ぴ83i乎／i　i　i　i　∫i2／i　　 　　　　　　　　．1窪む（食）下二　　　　　i仰1　　　　　　　　　　　1［才やうr二（昂j歌） 　　i徒1
はま（※） ii／i6i／i5i5i3i5i／i4i5i3i31才で灯’［9　（早｝，1）　　　　　i万51丁やレ　　（栄）　　　　　　　　　　　iプア2













はやぶね（早射） iiiii／iii／iiiiiI　°　°　°　’　　”　　l　l　l　i　l　l　 　　　　　　　　　｜はらばふ（腹已）国　　　i万／ 　　　　　　　　　　　‘　　，1丁ら｝ゴら（腹腹）　 　堺6
1才やま（端山） liiiiiliiiiiiii［肪ひい「灯（才楼〕祖に／ 1コ：ら　ひ　う　　（才ム碍）　　千　二　　　　　i枕　　／
｝♂やゐ　（逸）四 ii／iiili／iiiiiiiI　　　　I　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　　■　　　　’　　　　1　　　　」　　　　．　　　　I　　　　I　　　　I はらひしつらふ（秘）問　i源子　　　　　　　　　　　1 ほらひ「『つ　（私槍）千シ　i源2　　　　　　　　　　　1
はゆ（吹）下二 i　i2i　i／i　2i　2i　i　i　i　i　i　iけらひr二ひらぐ　c才帯干）千二i万　／1才ら　ひのグ〕　し　ゐ　　（才ム罵）　脚i戊C　／








はらfどつ　（腹立）⑮ 1工りかふ（貼穆）下二 i徒21ま　り　し　つむ　　（張嬢）　千　二 i源／
はらはら（局隻腹） iiliii／iiiiiii
… i利・はら（榛原） i万／o1工りぶくろ（針裂） i万3
　、15り1丁らし　副 ／ii5iii＋iiiiiiiiはりみち（墾追） i万／ 1才りむしろ　（張莚） i耽／
11らひあ，3・（‡ム敢）下二 ii∫iiiliiiliiii
… 11りでる　（張破）慣 iイデ／ 1エりゆみ（張ろ） ．i枕1






































ほゐη’随）形わ 8i　／i　7i　5i　’i　53i　5i／’iチi　2i　3i　2il　　　　l　　　　，　　　　I　　　　I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I i1才れらか（晴）獅勧 i勧はろばうに　副 i才7
1♂ゐか可（晴）田 　　　　　‘　’　’　”　　li］iii／iiiiii／i… ｛丁わ・丁（葉分） i…原113ん（判）ガ 瞬2
1才ゐが可み（蒼霞） i　　i　　i　’i　　i　　i　　i　　i6i　　i2’i　　i’　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　I　　　　■　　　　■　　　　■　　　　■　　　　■　　　　■il81ゴんきん（方金）カ i促2r‡んざ「 （テ・1カ）ヵ
???









1さゐさめ（春雨） i　　i　　i　　i　　i　3i　　i　／i　7i　　i　8i　　iPOばんゑ（重絵）ヵ i枕／ …
13ゐなつ（春夏） i目　iii　i／iiiiii■　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　l　　　　’　　　　1　　　　‘　　　　．　　　　■　　　　‘i i i







1字ゐべ（各辺う 一iiiiii／u／iii〃 i i
1ゴKlゴれし　（百肴ロ青）　釣 i　　i　／i　　i　　i　17i　／i　　i　　i　　i　　i　　i　　i
… i
はれき（晴問） 1iiiii5iiいiiii i iはれゆく（・責行）四 i川ii2i ／iiiiiil　　　l　　　‘　　　’　　　1　　　　‘　　　．　　　．　　　．　　　1　　　1　　　1　　　1 … …
1ゴん（着、カ ／iiiii／i／iiiiii／i i i
ぽん（盤）カ ii2iii3i2iiiiiii … …
1τんノし　き　て　う　　（「盟膓サ了周）　ヵ ／一…15………………ii i i
1ズ人ノそ　う　（↓ギ僧）　ヵ i　i〆i　i2i　　i／i　i　i　i　i　i　i　　　l　　　　‘　l　　　　l’　　　　　l　　　　l　　　　　　　l　　　　‘　　　　　　　　　I　　　　l　　　　　　　　　　I　　　　l … …
ll：：：　：llllllll　　タ　　l　　l　　l　　　I　　↓　　↓　　↓　　‘　　I　　r　　． i i? l　llll　ll　llll；llllll　lllllll：
… …






















ひがむ〔僻〕四 liiい／i／oiiliiiU　il　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　　　↓　　　　1　　　　1　　　　．　　　　．　　　　‘　　　　I　　　　I ひきいりがr二し　（引入襲）磁更　∫ ひきう　（6卑得）千ち　　　沸1
ひカ’り（光） i／iタi5i　5i　86i　6i今i／2i　i／4らi　i8i／仁　　 　　　　　　　1ぴ　ぎ　う　　（4敬2千　）　　カ　　　　　　　　　iξえ一　’ひき　　う　ご　力・寸「　　（亨1章力）　　w田　　　i鵜　7　　　　　　　　　　．







ひきめりく　（引ヴ）四 ：　：　：　：　：　2：／：　：　：　：　：　：　：　　　　　．　　　　1　　　　．　　　　⑯　　　　1　　　　‘　　　　1⑯　　　　1　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　　　　　　　　I ぴききり　（引切）粁・勧　　i源3　　　　　　　　　　… tた　き　く　　（弓1来）　　ガ　隻　　　　　　　　iスジ　／
乙声　き　し、r；T　　（弓1出）　　四 2i　i　i　i　i　2i　i　i　i　i　i　i　i°　1　°　°　°　　°　°　°　1　°　I　I　lひきくくむ　（引包）　国　　　i源’ 　　　　　　　　　　1ひきu三ゐ （引下）回 　i枕1
ひきいプ（引出）千｝ i　i4i／i　2i　33司　6i　i　i　i　i　iひき∪1ふ（引加）下二　i源∫ひきこぼつ　（引夢更）ψ　　瞬／




ひきいれ（引入） i　i　i　i　i　2i　i／i　i　i　i　i　il　　　　‘　　　　‘　　　　‘　　　　1　　　　　　‘　　　　‘　　　　‘　　　　‘　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　I ひきさT（弾工）回　　　i…原3　　　　　　　　　　． ひき　し　じ　む　　（引編）　千　二　　　i湯2
ひきうう（引植）千二 ：　：　：　：　：　／：　：　：／：　：　：　：　：2■　　　　■　　　　■　　　　■　　　　‘　　　　　　1　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　’　　　　　　　　　　　． ひき　し　存r二む　　（引認）　千　二iZ是　／ひき　し　つ“む　　（弾鎮）　千　ち　　拷原　∫






ひきかく寸　（引聴）回 i　i2i　i／i’7i／i　i　i　i　i　i　i■　　　　‘　　　　‘　　　　‘　　　　■　　　　　　■　　　　V　　　　I　　　　‘　　　　1　　　　‘　　　　．　　　　■ ひきすぐゐ（引勝）　千＝　i源ノ ひきすぐゐ　（弾腸）千二　i狸1




ひききゐ　（引肩）エー l　l　l　l　l　3131　1　1　1　1　1　1‘　　　　l　　　　l　　　　‘　　　　v　　　　　　‘　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　l　　　　タ　　　　1　　　　． 　　　　　　　　　　1ひきfこTく（引助）千二　i源乎ひきr・ちみビゐ（弓1郎L）千淳∫’　　　　　　　　　　．ひきぐT　（引具）　丁ま、コ ii／；／iiJiiiii－／i¶　1　1　°　°　　‘　l　l　¶　°　‘　‘　1ひぐたつ　（弾立）　千乙　　i枕／ ひき f二　て　さ　イ「　 （写1立、止）　●iガ泉　／
びきこす（引越）・ ii5－　i3iliiiiiiiひきr二る・し　ヒ　る　　（引伊1取）ρiネ肥　／　　　　　　　　　　1 　　　　　　　　　　1ひきたゆ（引絶）千二　溺1
















ひきつゐ（弓i速）千二 iiii／i／4ii／iiiiii■　　　　■　　　　■　　　　■　　　　■　　　　　　■　　　　L　　　　．　　　　．　　　　．　　　　↓　　　　1　　　　‘ 　　　　　　　　　　．ひぐはろ （引張）● 　　　i枕2ひきふ｝っ　（引船）　　　　　　　　iスヲ2
ひきヒく　（引解）担 iiii！i十i／iiiiiiiひきほ二ろばT　（引綻）四i源／ひきほT　（引キ）・　　　i方／









ひきのぼゐ　（引上）　・ i　i　i　i　i　　i　i　i　i／i　i　i　i2　　　　　　　　　　．ひき匂の（弾物） 　梁＋ 　　　　　　　　　　．ひきやぶる （引破）⑮ 　i源／
ひきはなつ　（引放）問 ‘　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　I　　　　l　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　Il｝lll511111111／I　　　　I　　　　l　　　　‘　　　　l　　　　　　l　　　　■　　　　1　　　　‘　　　　1　　　　‘　　　　I　　　　l ひきゆがむ（引歪）下二　i枕1ひきゆひつ　く　　（弓1采き↓寸）下二i殊1
ひきひろぐ　（引砿）　千二 iiiii6i／iiiiiiiひき　よ　く　　（弓｜避）　声　　　　　　　iラ原　∫　　　　　　　　　　’ ひきよつ’　エニ　　　　　i万6びき．3・rこぐ　　（弓1塞．）　ロカ ii／iiii／iUiii｝ひきわr二力（引iほ）四　　i靖／τノ’きゐろ　　（弱Lノ診）　工　一　　　　i源2
ひきへ↑ごつ　（引隔）千乙 l　l　l　l　l　5：21　1　1　1　1　1　1．，　　1　　‘　　．　　．　　　．　　1　　．　　．　　I　　I　　l　　lひきをりあく　（引才年開）下二i枕’　　　　　　　　　　1 　　　　　　　　　　1ひ」き　をろ　　（引才布）　●　　　　　　i：万　2




ひきやゐ　（引破）四 i　i／i　i　i　2i／i　i　i　i　i　i　i’　l　I　‘　1　　”　　I　I　l　l　i　lひm二（ロ裏）副　　　　i＝万ケ　　　　　　　　　　1 　　　　　　　　　　1ひご1し（孫放） 　　 　i万／
ひきやゐ　〔引遣）口 iiii／i／3iiiiiiiiひこじ’らひあく　（引合開）ぼ源1　　　　　　　　　　． ひ二づらふ（引）四　　　1i万ノ
ひきγPぷ　（引耗）回 i　i　i　i　i　7i　2i　i　i　i　i　i　i‘　‘　I　I　l　　I　‘　‘　‘　‘　°　l　iひごろつきごろ（冒頃月頃）i蜻／　　　　　　　　　　1 　　　　　　　　　　’ひごんき　（緋全錦）カ 　i源1
ひきゆゐがT　（引揺）声 iiiii／i5iiiiiiiひさう　（秘蔵）ヵ　　　　　i征3　　　　　　　　　　1 びさう　（x相）　ヵ　　　　　i源／
ひきよく　（引避）〕ニニ i　i　i／i　i　2i　i　i　i　i　i　i　i‘　　　　　■　　　　　．　　　　　．　　　　　‘　　　　　　　●　　　　　‘　　　　　．　　　　　1　　　　　4　　　　　1　　　　　1　　　　　1 ひさぎ（久禾）　　　　　　i万2　　　　　　　　　　‘ 　　　　　　　　　　1ひさ　く　　（柄杓）　　　　　　　　　　i存ヒ2
ひきよす　（引苛）　千二 i　i／i　i　i2タi／ρi　6i　i　i　i　i　iひさぐ　（徽）　四　　　　　　　　％し1ひさげ（提子）　　　　　　i枕2
ひきわ刀’ゐ　（引別）千二 i　　i　　i　　i　i　8i　／i　　i　　i　　i　　i　　i　　il　　　　　↓　　　　　‘　　　　　‘　　　　　l　　　　　　　l　　　　　I　　　　　‘　　　　　‘　　　　　I　　　　　l　　　　　I　　　　　I ひさ　ご　（彦瓜、）　　　　　　　　　　　i更　2　　　　　　　　　　1 ひさミヤち　　　〔人痴〕　　　　　i従ノ
ひきわfこす　（弓1汲）四 l　l　l／：　1　／：2　　1　1　：　l　l　l‘　　　　1　　　　’　　　　l　　　　l　　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　l　　　　l　　　　I　　　　　　　　　　　I ひさ　し　ご　　（久）　　　　　　　　　　i源　／ ひさす｜丁（久助）　　　　　i徒／














び1ずがち　　（骸）　キ形タヵ iiiii3i2iiiiiiiびしびし　刷 i方1びしほ可（醤・酢） i万1
びご（肥後）コ iiliii3iiiiiiiiひレめきなゐ　（杓鴨）慣 i蜘び’し　で　tノん／　（冒じし↓ケ戸『）　ヵ i穴1
ひ二　じろふ　（引合う　四 iiii／i3iiiiiiiiびしゆ（非楊）ヵ i徒1ひじ’1ご二ち　（蒐・心犯） i源／
ひ二ぽし（形星） i　i　i　i　i　2i／i』i／i　i　！i／i　i’6ひじqこころ　（聖心） ‘i源7びじりこヒば（聖名葉） ｛…原2





ひざ（膝） 2i　i2i　i　i　4i　2i　2i　i　i　i　i　i41　　　　　‘　　　　　プ　　　　　鵬　　　　　．　　　　　　　l　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　‘　　　　　I　　　　　I　　　　　lひ可まし（樋況） i喋∫ ひすましめく　（樋ラx）● i源／
ひざう　（非洋）形吻力 iiiii3i／iiiiiiiび可　ま　し　｝つら1才　（樋膓先堂つi源　1? ひすゐだっ（豹翠〕四プ
???









ひしぐ（控）千二 i万　iii／i／iiiiiii’　’　’　’　’　　”　　l　V　i　l　i　iひたぎ’1（亘斬）形勧 i徒／ひたくろ　（砦）　釣勤 ら7ノ
ひレヒ　副 ／iiiii　iiiiiiii／ひたこころ　（直心） i蜻1ひたこε（直麻） iフ∫1
びしびレヒ　馴 ／i　i　i　i　i　2i　i　i　i　i　i　i　i’　’　’　’　’　　’　’　”　　1　’　｝　1ひrこちおび（弟隆苧） ｜i源1ひr二ちどの　（常匿殿）
???
ひじやう　（非弟）形働ガ ii2iiiliiiiiiiiひr二つち（直工） i万2ひr二　て　　リ　　（直貝口）　　肴う1肋 i方2
ひじり（程） ∫7iii／i／i38i3ii／iiii／i21　　　　　‘　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　l　　　　　I　　　　　l　　　　　v　　　　　、 ひr二ひさ』’3　（額楳） Ii枕∫ひτ三びヒ　（窄騨人） i方2
ひぜん（耳巴前）コ ：　；21　1　1　／1　：　：　：　l　l　l　lI　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　　　‘　　　　●　　　　1　　　　■　　　　1　　　　‘　　　　I　　　　I ひたぶろご二ろ　（一向’o）i源6ひた（ミ（姥携） 1万／
ひそか（襲）形動 liiiii　iiii4iiiiI　　　　　■　　　　　斥　　　　　I　　　　　I　　　　　　　●　　　　　I　　　　　l　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　l　　　　　l ひr封て（左亨） i万2ひrごりみぎうち（圧杉円）i紫／
1
ひそむ、（讐）千二 ∫iiiii4iiiiiiiiひたゐ（成長）慣 i巧／．ひう　（弼）カ i稗1
ひr二（弓1板） i　i　i／i　i2i　i　i　i　i　i　i　iI　l　’　l　I　　l　‘　1　‘　‘　1　’　1ひヲ（肱） i街ひ■（泥） i天1





びrこお　む　て　　（直面）　　形■カ iiii2iチiiiiiiiiひブ（ラ董）四 i万3ひつ（電）千二 iエ2
〔注〕
徒i方大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
ひr二、きや・（x焚屋） ㍑々㍑ノi3i㍍日㍑ひブ（秀）千乙 ぴ3ひついで（日乃） i》琢2
ひr二可（ラ盈〕⑮ i／iiii　i／i／iiiiiiひつぎ（稽） i徒／ひつじさろ　（坤） ‘i源2
びたすら　（一向）杉勧 2i　2i　i　i　i　8i　i　i’2i　i　i　i　iぴつ しや　　（草力）　ヵ i從11ノ」つ　じ　ゆ　　（葬　弓之）　ガ i徒1
ひた仁く　（濫⊃　千二 i　i　i　i／i　2i　i　i　i　i　i　i　iひつ写（稽う i万／ ひつちなく　／ラ責う立）糎 i巧2
ひr二r二れ（直圭） 3i／iiiiiiiiiiiiひづろほ（櫓穐） i復／びつラゆう　（楯叩）ヵ i矢1
ひrこち（幣陸） i　i2i　i　i3び　仁i　i　i　i　i　i　i3ひつつ（膓幻慣 1ド万6ひつら（耗算） i才2


























ひつ（彼） 　　　　　び　’　‘　’　”　　l　l ひLぐま（人隈） i柴1ひとさ1っη《しがる　（人・騒）　ロi穴　’














ひとおL（人剤 iiiii力　iiiiiii／1　　　　6　　　　‘　　　　「　　　　I　　　　　　I　　　　‘　　　　‘　　　　1　　　　■　　　　I　　　　I　　　　I ひ・と　つおメしはら　（一御‖置）ijく、　’ひとっが（一束） i従1





ひとカ’さね（一重） iiii麺i3iiiiiiひしつかど（一門） i犬ノひと，つがひ（一有） i源ノ
ひと刀・千（人教） ／i　’i　　i　　i　〆i　’7i　　i　　i　　i　　i　　i　　i　　iひとつ力泡’1（一奮） i…厚1ひとっき　∈一蛎） i才2
ひとかrこ（一ガ） iiiii20ii3iiiiiiひヒつきさb’ばら（一后腹）瞬／ びとつきされゴら（一危腹）堺／
ひとカ’へり（一返） i　i　／i2i　i　2i　i　i　i　i　i　i　iひとつぐ（ヤ　（’草） i吉1ひヒつくち（一⇔） i源1













ひと　こ’二　ち　　（人rOプセ） iiiii2ii3iiiiiiひとブきころ　（人妻児） ??? Zノ’とつ　3　つ　　（一‡ム） i才／
ひとこころ　（人心） iiiiiii／i午iiiiiひとつみくゐま（一祐障）池／1 びとつむTめ（一ん嫁）
????





ひとごと（人4’） liiii／iiiiuiiiひとつゐん　（一院）　コ ???? ひとヒころびとところ（一汁一，嬢源　’
ひとごと（人ち） 　　　　　　　　　　．iiiii／ii’i与ii／ii2fひヒLrピごろ　（一坪頃）ぼ1びヒしピふf・ヒゼ（一叫）i源／
ひとニヒば（一言簾） ／uiii川ii川一’　‘　”　　‘　’　”　　‘　1　‘　i　lひとどう（人） ‘i更／ ひLど13し　（人＿蓮一）　形 ．i徒1
ひとこゑ（一芦） i　i／i　i　i　7i　i／i十i　i　／i　i　i2ひとなδ二り　（人」寿） i万1びヒなり1才し　（人．習） i源／
ひとこゑ（人声） i　i　i2i　i　／i　i／i　i、　i　i　i　i｝　　　l　　　l　　　l　　　．　　　　I　　　l　　　．　　　l　　　l　　　’　　　1　　　． ひと1こほ（一庭） i従／ひLねろ（一歳） i万／





τ♪と　し炉」す　（人、千俣ロ）　副 i　i　i　’i　i8gi　i5i’2i　i　i5i　il　　　．　　　1　　　．　　　．　　　　．　　　‘　　　．　　　．　　　．　　　‘　　　1　　　」 ひとばへ（人） i沈1ひヒ1‡ら（一腹） i穴ち





　　　　　　　　　号ひと　r：のめ　　（人、穿員）　乖〃重η 1　：　：　：　：　／：　1　：　l　l2：　1　：．　　　．　　　．　　　1　　　‘　　　　1　　　1　　　｝　　　l　　　r　　　l　　　I　　　I ひヒ3・で（一筆） i徒1ひLへうの（一隻梅） i徒／
〔注〕
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
ひとr二び（一度） 5i　i2i　2i　2i　33i午i　3i，‘i　i2i／i　iI　　　　●　　　　l　　　　I　　　　‘　　　　　　V　　　　l　　　　l　　　　．　　　　1　　　　＄　　　　l　　　　l びとへばかま　（単袴） i源1びとへやま　（一重山） Il万2
ひヒr二ぴ’ふたr二び（一度二皮） i　i　i　i　i　2i／i　i　i　i　i　i　iひとまき（一巻〉 i源2ひとますがめ（一舛瓶） ‘i耽／
ひとr二ま（人魂） ui／i…iiiiiii／ひとまふた3　（一間二間りi源／ひヒみ　（人見）　〔妃危〕 i枕1
乙ハ　とf三ま　ひ　　（人季9う l　l　l　l　l3121　1　1　1　1　1　：I　　　　l　　　　l　　　　‘　　　　1　　　　　‘　　　　’　　　　1　　　　’　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　　　　　　　　l ひとみや（一移） i剰ひとむら　（一群） i後／




ひLついろ　（一色） iii川3i／U　iiiii‘　　　　1　　　　”　　　　　l　　　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　l　　　　lひと∂りふため　（一妻二季）　i寧喬　’ ひヒもノじ　く一ヌ．多・）　， iエ1
ひとつき　（’月つ ii2iii／i2iiiiiiiびともじτ三い（一叉’多題）コi蜻∫1 ひLむり（一盛） i杖’




















ひLて（一手） ／：　l　l　：　：　　：　l　l　：　l　l　l　l21　　　　1　　　　1　　　　1　　　　■　　　　　　l　　　　l　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　1 ひとわりはへ（人笑）勧動i蜻1ひLわうさ　（人馬） i源1
ひヒヒき（一時） ii／i／ii∫iiiii／iiil　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　　■　　　　l　　　　l　　　　l　　　　．　　　　I　　　　I　　　　I ひLゑぶくろ’（’餌袋） i蛎2びとε（一苓）
???








ひヒなみなみ（人並］2）形勧 l　l　l　l　l　8121　1　1．　1　：　l　ll　　l　　l　　l　　I　　　I　　I　　，　　l　　l　　l　　‘　　．’ひねひねし　勧 所1ひねり（捻） i蒙1
ひヒひ（一日） i　i3i　i2i　20i　3i／oi　2i　3i　2i　i　i杵8　　　．　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　　　l　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　，　　　　　．　　　　　． びねりいr三す　（捻出）四 iエ2ひ矛？リ　1工じむ　　（捻セ名り　千　二i枕　／
1




ひとびとし　（人人り　勉 iii－gi＋i／iiiiii．　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　l　　　　l　　　　，　　　　．　　　　l　　　　l　　　　‘　　　　1 ひのえうま　（丙午） i犬／ びのえさろ　（丙甲） i矢3
ひとひふつか（一日二日） iiiii6i／iiiii／ii’ひのえたつ　（丙辰） i人1びのえね（丙子） i入2
ひLひら（一枚） iiiii／はiiiiiiひのぐれ（日幕） i万ノ びのといぬ（丁戌） i入1
ひヒふし（一恥 ／i　i　i　i2i／与i　li　i　／i　i　i　i　iひのヒう　し　（丁五） i太1ひの　とびつ　じ　　（丁　未、） i入2




ひヒへぎぬ　（単衣） ii2iiii2i2iiiiiiひばし（桧橘） i万／ ひ1さrζいろ　（桧皮色） i源2
ひとへごろん　（一重タ） iiiiiiii／iiii‘12ひ1まだぶき（桧反膏） i秘3びはビの　（枇祁殿）　コ i入4




























ひヒよ　（一又） 2：　：2：　／：／：2014Ll　4L：5：　1ノ：3：　1／亨‘　　　‘　　　‘　　　‘　　　l　　　　　l　　　‘　　　1　　　‘　　　　　　　　　‘　　　　l　　　　　　　　　　　l　　　　’ひまなさ　（隙無） i紫1ひみ（水見）　〔比初 i万！
ひしようび（一阜） ii／ii6i6i／i／iiiiii．　　　　．　　　　8　　　　．　　　　．　　　　　I　　　　V　　　　l　　　　．　　　　．　　　　．　　　　‘　　　　1 ひむ（孝’熔）千二 i源2ひむカミし　1こ　し　　（　東西） i穴1




ひしりごつ（独多）声 ：　1　：4：！：32：2121　1　1　：　l　l．　　　　I　　I　　　　I　　　　，　　　　　I　　　　　　I　　　　‘　　　　　　　　．　　　　．　　　　　　　　　　↓　　　　‘　　　　　　　　　　　　1 ひめしま　（姫島） 1万1ひめTが1審ら（姫菅扉） i才／
ひレリこし（独琴） iiii／i5iiiiiiiiひめき　う　Tラ　ぎみ　　（女庄入天）　i尤巳2． ひめゆリ　（姫西令・）
????
ひ七りごと　（独宅） i　i　i　i　i　6i　i2i　i／C　i　i　iひレ刀・がみ（紐銃） i才！ ひものき　（桧物不） i徒／
〔注〕①「ひとへ1二Jεふくむ・
〃 i方i大i更i紫i源i枕蝋後i土活i倒竹i
砒りずみ（独倖） ／i川川5パー－i／il　　　I　　　I　　　I　　　I　　　　I　　　．　　　．　　　，　　　1　　　，　　　．　　　． ひψのこ（紐）巴） i才／びでう　（来失）ヵ i源1
ひヒリね（絃寝） i　i　i　i　i　gi　i2i／i　i　i　i　iひや う 二r　（叛ノ鼻）　ヵ
???
びやうざ（病為）　ヵ i源3
ひヒりびLり　（’人一人） 一／i－3iii－／ii／i‘　　　．　　　l　　　l　　　’　　　　．　　　．　　　．　　　．　　　．　　　’　　　．　　　’ 1ゾや　う　じ　　（竣古）　カ i従1τバやう　じや　　（病鬼）　ヵ i徒／
びヒリふr二り　（一人二人） i／i　i　i　i　2i　3i　i　i　i　i2i　iびや　う　1ヲ　や　う　　（与ミィ丈）　　ヵ i征2ひやうち’やう（＄乎足）ヵ i徒1




ひとわらはれ　（人※）形吻 ii／iii！5iliiiiiiiひやく（■）ヵ i人／びやくがい　（白重）ヵ i人／
ひヒわらへ　（人茨）形勧 iiiii仁3ii／i2iiiiiひや　く　きやぎや　う　（●鬼液＿Z†）ヵi凡　　f， ひやくくわん（■貫）カ i徒／







ひわゐ（総）愉 ii／iii2iiiiiiii．　　　　1　　　　‘　　　　．　　　　．　　　　　．　　　　．　　　　． ひやく｝・ち（百ロ）ヵ i徒2ひやq二ん（苔人）カ i）専1








ぴばレ（天芳） 2……い……3－…i……1．ひやT（冷）曹 i靖1ひやま（拮の i才1
びはτご（桧反） i／iii川一／i－iii．　　　．　　　．　　　．　　　‘　　　　．　　　．　　　．　　　‘　　　．　　　．　　　．　　　． ひよ　8・1 i相ひよひよと　副 ｝細
びぴ（日日） 4i／ilii／i〃i2i3iiiiii／び弓う（楕柳）ガ i蜻1ひうきあく（闇明）下二 i才1
びぴが’イ（饗）回 ii／iい3i－i－iil　　　l　　　．　　　．　　　．　　　　．　　　．　　　1　　　．　　　．　　　⑯　　　．　　　1 ぴ’りξギ1ゴしら　　（平葱葎）　　　　　　　　　、 i凡1ひら1丁いブ（閉渉）⇔ i霧／





































ひやうぶ（婦？）・ iiii3i相iiiiiiiI　　．　　．　　l　　l　　　↓　　l　　I　　l　　l　　l　　｝　　． … i
びヤうぶ（屠風）・ ／i　i5i　／i　5i　37i”i　2i　i　i　i　i　i
… …
ひやうぶきやう（緋卿）・ u・iii‘5i／iiiiiii i i
ひやうゑ（幼衛）・ i　i5i／i　2i　13i　5i　2i　i　i　i　i　i
… …











びらうげ（楯柳乞）コ iiiii／i4ii1　：　lI　　　　↓　　　　1 ii i i
ひらく（聞）慣 ii31iii5i／iil　l　l：　：　1 1　レ’l　l「‘ … …
ひらく（闇）千二 i川i一6i／i／i：　l　l．　　　　．　　　　1 ii∫
… ?
ひりの（平野）（鼎工」 ／iiiiii／iil　l　ll　l　lii … i
ひら1ゴリ情張） ／l　l211　　　　1 　ll31111　　　　1　　　　1　　　　　‘　　　　1　　　　‘ ：　：　ll　　　　，　　　　， ii i i
ひら巨（乎鮪） ∫iiiiぶ／ば：　l　ll　l　lii … …
びゐ（蚤） 2i　！i！i　2i　5i　2アi22i／2i十i　／i　〆i／i　2i／7 i i







ひゐね（昼寝） 一 ；i／i5i5i；：　：　：1　：　： ii 　　　… …
ひゐま　（昼間） iii／ii3ii2il　l　l：　：　： ii i i
ひゐよゐ（昼夜） ／iiiii／iiiii／iii i i










びろごりふす　（拡伏．）　四 iill：lllll‘　　　　I　　　　I　　　　　I　　　　，　　　　r l　l　ll　　　　l　　　　l ii … …
びろごゐ（拓）θ ｝i21iiiβ泡il　l　；l　l　lii i i






ひろ15f乙（あ惰） ll／lI　　　　I 　ll　l：／1‘　　　　‘　　‘　　　　　l　　　　I　　　　， ：　：　1．　　　　I　　　　I ii i …
ひろひあつむ　　（治集〕　千　づ uu｛／｛u｛；β u … ?





ひろびうと　（、広広）　副 iii2ii／iiiiiiii … …
びろふ（拾）慣 i3i　i／i／i　7i　i　i2i　2i／i　4i　i／ i
?
びうまろ（あ〕四 ／ii／iiiiiiuiii … i
ひろむ（あ）千二 ii／iii3iiiiiiii i i
びε（氷魚） iiiii2ii2i／iiiii／ i …
ひ乞け（火桶） iい／－3i／3iiiiiii i i
ひをむレ（蛎） iiiii’i／iiiiiii … …
ひん（貧）ヵ 2i　i／i　i　i　　i　i　i　i　i　i　i　i i i
びん（繁）ヵ ／i　i　i　i／i　2i／i　i　i　i　i　i　il　　　　．　　　‘　l　　　　l　　　　l　　　　　　l　　　　⑯　　　　1　　　　．　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1 i i
び～し（便）ガ 貨　i’チi／ii475i／oiiii一 i i





ふ i－iiiiiiiiii i …
















ふη’可（更）w iiiii／・i／iiiiiiiふo’みゐ（ラ案海‡め iア8ふ刀’れおはす　（吹荏）・ iw／
ふη・みどリ　（膓累綜） i　i／i　i　i　／i　i　i2i　i　i　i　iふo’ん　（ラF夕甚）　ヵ i徒3ふき（吹） i後’
ふη’む（・ピ7フ禾）　下二 iiiiiiiiii2iii／2ふさいr・（葺板） iう1ふきいゐ（吹八）ロ i源2
ふきあぐ　（ρ欠L’）　下　二 ii／i／ii5ii／i…iiiふきう　（ロ欠z4）　千＝ i徒1　　　　　　　　　　　1ふきうらがへす（吹頂函画i壱／
ふきあげ’ （・欠上）〔地ゐ〕 iiii一ノi日i／iiiふきおほふ（吹霞）四 湯∫ ふきおろ可　（吹下）　四 i…息／
ふきあ1間（吹合）千二 1iiii2i！θiiiiiiiiふきかく（吹掛）千二 i柏ふき刀・くろ（吹脆）w i伎1
ふきあふ（吹敢）千二 ／iiii－i「iii！iiiふきがf・ろ（吹語）・ i枕1ふきカ’ふ（吹久）博 i源1
ふきあろ（吹孔）』下二 iiiii2iiliiiiiiふきかへしよす（吹返奇）四i竹1ふきかへらふ（吹反）頃 ???


















δ・き　ちらす　　（吹散）　w iiiii5iiiii／iiiふ・きヒよむ（吹響）千二 i万∫ 乃・きな　し　（ロ欠）戎） i枕／ふさヒく（・欠解）四 iiiii／iii／iiiii／．　　　↓　　　↓　　　．　　　．　　　　’　　　I　　　I　　　I　　　I　　　I　　　I　　　‘ ふきなす（吹為）四 ??? ふきなびく（吹扉）ロ iア／
ふきなびカ・す（・廟⇔ロ iiiiili〆iiiii∴ぷきなゐ（吹鳴）田 i霧’ふき1・141口’可（吹匂）声i剰
ふきならす（吹鳴）⑮ iiiii5iiii／iiliぷきまがふ（吹紛）回 i…原2ふき3く（吹捲）四 i古／




















，3、こキ　みr；　る　　（ワ欠舌し）　ρ iiiii3iii2iiiii／ふきゃう　（千軽）ヵ i源1ぶぎやう　（峯行）カ i従3
ふきでむ（吹止）・ 1iiiii／iiiiiii… ふきやゐ　（吹重う・ i枕1ふきゆゐがす　（吹揺）回 i枕1
ふきよゐ（吹寄）四 ii’i／ii3i㍑iiiii ふきよマ　（吹．寄）下ユ i竹2ふきわf㌢マ　（葺波）回 鴻3
ふく（吹）口 5i　5i　7i／2i　／i　5乎i　23i2∫i30i／仔iヨ仔i　8i〃i免2ふき乞る　（吹才のw i枕2ふぐ　（千具）　静動力 i徒2
ふく（青）国 ／i2i　i　i　i　2i　3i　3i　i　i　i　i2i　31　　　　．　　　　．　　　　1　　　　■　　　　　　■　　　　‘　　　　‘　　　　‘　　　　■　　　　．　　　　． ． ぶく　（仏俊）ヵ i枕2ふくうけんじやくくわんおi犬／
ふく　（叉）下二 2i　i十i　3i　6i　5蕗i／5i20i　2i　5i　6i　4ii％ i ん（不皇霜索混昔）ヵ i





















ふさ　（乃） iiiii3iliiiiii．　　　　　．　　　　　8　　　　　1　　　　　・　　　　　　　1　　　　　‘　　　　　．　　　　　‘　　　　　1　　　　　‘　　　　　． iふくろやう　（便梯）　コ i源1ふくわい（千快）勒勧ヵ i御
ふご　（多）副 l　l　：　l　l　l　l51　1　1　1　1■　　　　■　　　　■　　　　■　　　　■　　　　　　1　　　　■　　　　1　　　　’　　　　■　　　　‘　　　　‘ i23、｜丁　う　　（フF戊多〕　　暫う勧　力 i湯1ふげつ（風月）ヵ i捉1
ふさはし　（租応）　約 i　　i　／i　　i　　i　7i　　i　　i　　i　　i　　i　　iiふ1丁ひ（更飯）　〔杷危〕 ??? ，5・1すゐ　（耽）声 i徒1



















ふしぶし（節節） ∫ii／i／ii8－　i－　iiiぶし　て訊士）　ヵ　　　　　　　　　i祷L3　　　　　　　　　　　，ふしあふぐ （ぱ仰）w 　i万　1
ふしまろぶ（臥転）ロ i　i／i2i　i　十i　ili　i　i　i　i　i3、しお く　（臣人疋ζ）　エ　ニ　　　　i更2ふしかヘリ　（伏逐、）　　　　i佼1
ふしみ（杖見） i／iiii／i／ii3ii！iii！　　　　　　　　　　　．λ、レ　ニん　　（」犬超」）　　　　　　　　i¶万　1 　　　　　　　　　　　’ふレしゲむ’（臥〕氾）　回 　　i碑2
，ヨ・し　εカぐ〔ノ　（状才キ）　四 iiii一タiiiiii2iふし15η、ピ　　（飾博ず）　コ　　iイL　lろ・し才　’　（臥侍）　　　　　　　i］扉　／
ふす（臥）頂 7i　3i　3i　6i　十i　／クφ’9i／3i　十i　　i　2i　6i　虜i／23・しめ　　（イメこ冒　）　　　　　　　　　　i》原亭　　　　　　　　　　　1 　　　　　　　　　　　13・しr⑰　う　　（ラF言憤つ　カ　　　　　　　ir万　／







ふピんりよう（ラ多線絞）ヵ 　　　　　　　　．　．　．　．　liiii／iliiiiiiiiぶrご　（畳前）　〔人危］　カ　　i‡ヒ／　　　　　　　　　　　⑯ ふピい1き（イ犬尾）　　　　i方1ふr・（蓋） liiili3i’oiゲi3iiiii／il　　　　■　　　　■　　　　■　　　　1　　　　　　■　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　． ふ七ご（杖寵）　　　　　i塀1　　　　　　　　　　　1ふぜつ（浮説）ヵ　 i徒1
ふだ（札） 　　　　　　　l　i　’　　　　　liiiii／i／iiiiiiiふぜん（希与）ヵ　　　　i徒1ノ3・そく　　（不足り　カ　　　　　　　　ir方　／
ふr二あゐ（二藍） iiiiiぽiiiiii　　　　　　　　　　　‘ふぞく　（風俗）　カ 　　　i枕1　　　　　　　　　　　13・r二（？）　　 　陣／ぷr・い（舞拾）ヵ i　i2i　i　i　／i　i　i　i　i　i　i　iふrご（千膨r）ヵ　　　　　　i源1ぷrこあやしたぐっ（｝絞千沓）i〔万　’













ふf二じ二ろ（二所） ／i　　i25i　　i　3i　’7i　2i　　i　　i　　i　　i　　i　　i　　　　　　　　　…’3、 r二 こ・ や　ま　　　（　ヌヌ　≡｝ 山　）　　 　　　　i｛委L．ノ ふたこゑみこゑ（声＝声）i蜻’














ふちピ（淵ラ頼） ／iii－i／ili7i／i／iii／ふr二よ（二代）　　　　　i万1　　　　　　　　　　　‘ふr二ようひ （二阜） 　　i源2
ぶ写つぼ（蕨壷り ii6i／ii／4i／iiiiiiiふr二わたり　（二度）　　　　i源1ふr二ゐ（二藍）　　　　　　始1
ふ写なみ（藤波） i／i　i　i　i　3i　i　i2i　i3i　i　i〃1　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　I　　　　l　　　　l　　　　l　　　　，　　　　l　　　　I　　　　I 　　　　　　　　　　　1ふち（欣脅）カ i徒一1ふ肋（藤・エ）他別　i才5
ふ■1〆η’ま　（藤袴） ／iiiii3iii〆ii十iii／，3・ヲがさね（藤襲）　　　i源∫ふら’カ’1苫（藤”D　　　　　悔1
ふヴ［才弓　（藤原） i　i／2i　i／i　／i／i　i　i3i　i虜i　iヂ■　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　I　　　　■　　　　■　　　　‘　　　　‘　　　　I　　　　l　　　　l 　　　　　　　　　　　．！3・1ヲ’さ　し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　iフc　／ ふちしろ（藤旬　　　　i万／
ふちやう　（千見）殉勧力 十i　i／i　i　i　3i　i2i　i　i　i　i　iふ写＾つ「字わrっ咋　（月幕壷辺）　i源2ふ引♂らぎみ（藤原彦）　i源’






」：つみや　う　　（イム品）　　ヵ ／㍑i／㍑ノi乎iii日iiぶつぜん　（イム前）　ヵ i徒1！3ごつ　ナ三　う　　（λム立）　　ヵ i征3
ふで’（葦） 5i　　i　／i　　i　3i　2gi　6i　〆i　　i　　i　　i　　i　iぶミつ　マ　ん／　（4ム天）　カ li揚1ふつと　副 li穴／
ふヒ　昏1｜ ‘　　　　l　　　　l　　　　I　　　　l　　　　　　l　　　　‘　　　　’　　　　．　　　　．　　　　‘　　　　‘　　　　’2i　i　i2i2i75i26igl　i　i　i　i7iぶつぼさつ（仏著薩りカ i矢1ぶっぽふこうりゆう　（柏ラゑi天1
，3、どう　そ　んノ　（千勧尊）　ヵ iiii／i／i／iiiiiii i 襲隆）ヵ i
ふし二ろ（懐） 2ii2ii／i／2i仁i3｝Uliiふっま　（入烏） i万1、3・で　う　　（ラF言周）　わ勧　力 i源1
ふLころがみ（懐執） iii／ii／i2iiiiiiiふでうむの　（不調老）　コ i…原1ふでブかひ（聾造） i刷







ふな二（船子） iiiU2iiii3iiii／ふと，りすぐ　（太過）　エニ i源／ふヒゐがは　（八粁Pl） i更1
ふなぞ二　（船危） iiiii　iiii2iiiliふなうr二（船唄） iエ2ふながく　（船薬）　コ
???
ふなで（船出） i…／日密　∴／川　一　i～9‘　　　　1　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　　　l　　　　I ふな刀’ごり（船飾） β／ 、3・なざ（船未）
???
ふなはレ（船橘） 　　　　　　　l　l　l　l　｝　ll：1：1　：／ll／lllll／ 　1　　　　，　　　 1　　　　　」　　　　I　　　　I　　　　Il　　　　，　　　　　　　　　I 　　　I　　　　　　　　　　I　　　　I ふなぎほふ（舵競）口
???
ふなぎみ（船名） iエ7
ふなびL（船人） iiiii3iiii2iii2iデふなピ（船癩） ??? 、3・なだな（雛棚） i万／


























ふみ二ゆ（踏越）千二 ii／ii－iiiiiil：2ふみあだす　　（踏）　、担 i万1ふみい仁（賄板） ‘｝穴／
ふみしだく　（踏祉）声 i　i／i　i　i　2i／i　i　i　i／i　i　iふみいだす　（踏出）頃 i舶ふみおこす・（踏起）　● i万3
ふみ仁つ（踏立）千二 l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　　　I　　　　■　　　　‘　　　　1　　　　‘　　　　．　　　　‘　　　　1：llll／llllllll■　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　I　　　　‘　　　　‘　　　　．　　　　．　　　　．　　　　‘　　　　　　　　　　　1 十ふみかよはし　（文適） i湯3ふみ力’らす　（跨祐）● i才！
ふみつき　（七月） i　i　i2i　i　7i　i／2i　i　i　i　i／i／ふみぐ　（踏木） i万／ふみニヒぱ（丈ち褒） i耽1
ふみヒビうかT　（％轟）　● iiiii2iiiii／iii■　　　　　‘　　　　　1　　　　　‘　　　　　1　　　　　　　‘　　　　　’　　　　　．　　　　　．　　　　　．　　　　　．　　　　　1　　　　　1 ふみごほめガす（踏）φ il枕1！3・み　し　つドむ　　（膨首鋲）　　・ i万／
ふみならす（踏鳴）問 i　i　i　i／i　2i／i　i　i　i／i　i　iふみTぐ　（膨首過）　エ　ニ i源1ふみそむ　（踏初）　千二 i後1


















、3・り〉こもり　（冬龍） ii／iiiiiiii2ii…∫°ふみむLむ（踏事）千二 iア／ふみよう（踏寄）四 i剰




ふり　（降） ：　1　：　l　l　l　：　l　l　l／l　l　l／l　　　　l　　　　I　　　　l　　　　l　　　　　　l　　　　l　　　　l　　　　．　　　　‘　　　　．　　　　び　　　　1 ・3・叩刀’は（冬ラ可） i古1ふゆき　（冬恭） i万2
，3・り　あゐ　　（降芳し）　千　二 i　i　i／i　i　2i　i　i　i　i　i　i　i．　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　I　　　　　　　’　　　　　．　　　　　‘　　　　　‘　　　　　・　　　　　I　　　　　I　　　　　I ・3・ゆくご　（各卑） i古2小ゆげ（各毛） i枕／
！ふ　り　し、ブ　　（P牛払）　千　二 ：　l　l　l　l　3：　：21／：　1　：　：　1⑯　　　　I　　　　I　　　　l　　　　I　　　　　　l　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　‘ ふゆごろ（各頃） 風1ふゆつη’た（冬方） i…原1
ノ3、　　‘）　　し　、　　づ　　　（　振　　出　）　　　　千　　二 i　i　i／i　i　3i　i／i／i　i2i　i　i●　　　　　■　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　‘　　　　　l　　　　　l　　　　　lふゆつぐ（冬嗣） i穴’oふゆの（冬野） i方／
ふりうづむ　（降埋）● ／：　：lll／：：　llllll，　　　　l　　　　I　　　　I　　　　l　　　　　　‘　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　，　　　　1 ふゆめく（冬）四 i源1ふよう　（天忍）カ i源’
ふ’1おく　（降置）国 iiii－！ii／ii2i］8ぶよう　（武吻）ヵ i徒1　　　　　　　　’ふり（百）
???





ふり刀’く　（振掛）千二 ：　：　l　l　l　／12；　；　：　：　：　l　lI　　　　．　　　　，　　　　l　　　　l　　　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　I　　　　I　　　　「 ／3・り　い　で’カぐr二　し　　（振出ま昆）形iら原　／ ふりいろ　（降入）四 i枕／
〔注〕
z 1方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i








　　　　　　　　　　　　．ふ　り しく 　（降預） ロ　① iii　　i　　i　　／i2i　／i　2i　　i　7i　／i　　i／3ふ’｝くらがろ　（降暗）’四 冷2ふりくろむ・い日黒）　四 i枕1
，3・り　Tてがr二し　（振ネ舎董色）勒 ii／iii／iiiiiiiiふ’1こほゐ　（陽凍）・ i町1ふりさく　（振放）下二 i別
ふllそぷ・（降添・）w iii日川iiiiii3・リ　しミモ　る　　（降’藁）　四 β／ ふりすつ　（振捨）下二 i源5，ぷ　り　そ1ずっ　　（7辱ラ蘭｝）　L　⊃ iiiii　ii／iii／iiiふ’ILぐ（陽迩）下二 ??? ふりとどみかぬ　（振留）下忌方’．


















ふりゆく　（旧竹）θ iilll－／－1／1：i／1　　　　‘　　1　　　　　1　　　1　　　‘　　　‘　　　‘　　　．　　　’　　　　　　　　　　． ふるき（罵犯） i鴻2ふゐくさ（舌犀） i万／
ふりわげがみ（孫分髪） ii㍑i／日日㍑！iiふゐくそ（古糞ハ iケゲ∫ふゐご（吉拶7）フ i塀1
ふゐ　（牢留） iii　i　i　／i2i／i　2i　i／i　i　i8ふろごろも　（舌衣り i万2ふろご多（・ち戸） i看1
、3・ろ　（降）頂 8i／i’3il　　　　‘ ヲi　3i　～～2i5争ia2i5∫iloi争7i／3i　　i2％I　　　　I　　　　l　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　．ふろ5　う　し　（r多卑子）　コ i尺1　　　　　　　　　　　1ふろ　じゆ　りやう（もり乙領） コ1人lI




ふゐ（角め千二 5i／i6ii5i　70i　／i　／i　　i　　i　3i層　i　　i’2ふゐひ（〔呂ロ） i方／ふろひあがゐ　（震L）　⑮ i源1
ふろうた（百歌） ｛i ii／i2iiii／i㍑iふろひいブ　（粟出し）　千二 ｛噺 ふろひなさいブ　（張鳴出）千：摘陥’　　　　　　　　　　　　1








































へい（塀）カ i㍑㍍2i3iiiii㍉へい、丁　（乎象）カ i徒ノへいじ　（瓶チ）カ i源3
べいじwう　（陪従）　っ i　i／i　i　i　／i2i／i　i　i　i　i　iへいぜい　（乎生）　ヵ i4乏1へ、’ぜ）’てんわう（キ城天皇）カi犬1
?
へいまん（肝慢）ヵ i㍑／ii／iiiiiiiへいだん　（飾飯）　カ i枕3へいぢゆう　（平碑）　η i沸2
へう　（表）カ　　． iiiii2i2iiiiiiiへいちゅうなごん（キ柞醇）力搭1　／へいないし　（乎丙楕、　η ’i塀∫
へうしぷ表旅）ヵ ・iiii・i7iiiiiiiiべうびやく　（表伯）　ヵ i入／へぐ（削）四 i源1




























へんげ（麹しりカ ／i　　i　　i　　i　　i　　7i　／i　　i　　i　　i　　i　　i　3iへつなみ（辺：反） i万2ぺつへ（辺ガ） i万2
1；lll　：1：ll：lllllll　lllll；llへつむ〔辺藻ハ
‘i方！ へつらひかごろ（裾飾）副凡1i
：：：：い：ll：：l l．　　l　　l　　 　　r　　　l　　タ　　1　　．　　．　　I　　I　　，べつろく（別緑）ヵ i穴1へなたり i徒／
1：lll　ll：ll』：：：llll：　llllllllへなみ（辺彼り i万6へなろ（F南）声
｝万η
i：ll　：llll ll．　　I　　l　　1　　．　　　1　　，　　l　　l　　↓　　I　　I　　1べに（紅） i源2へまさる　（綾勝）口 i碑／








lllll　llllll：：1：：：l　llllll：1へんで（粟）サ叉コ　　　液2へんぜうじ（遍熊寄）カ　i従／lllll　lllll：ll．　　　I　　　I　　　l　　　I　　　　I　　　’　　　．　　　‘　　　．　　　l　　　I　　　I　　　　　　　　　　、べんぜつ （肴説〕 ヵ　 　i従／ 　　　　　　　　　　1へんぢ（辺地）ヵ 　渉2
lll；；　1：lllll；lllll　：lilllllへんラじ（膓㌘エ・寄）ヵ　　螺2 へんつぎ（備継）コ　　　　i源2lllll　ll㍑　㍑　ll‘　　　1　　　，　　　．　　　1　　　　‘　　　I　　　I　　　‘　　　‘　　　‘　　　．　　　1 へんど（辺工）・　　　に／ べんリ（蜘）・　　i徒／
lllll　lll；；lll：llll　l：1：llll i
…







13う・丁ん（宝劇）・ ／…1／1いiiii……i…ほう押う（方丈）・　…㍉　　　　　　　　　　’ 1助L副　　　勧1言う　ら　し、　（三麦凍）　　カ 一i2i3…｛…51ほう1勃L副　　　池／ほうもち（捧物）・　　i源3
ほカ1（クト） 　　　　　　　　　I　I　｝　i30i占i3チiβi6i脚ヨi〃i12ii女i3i／i＋ほうらいきゆうり（蓬釆お裏）カi尺ノ 13う　らいさん・　（蓬来4λ）　ヵi犬　’
ほカ’1丁（火畢う） 1ま　う　ら　く　ゐん／　（墓楽院）　カiメS　／　　　　　　　　　　’ほかありき　（クト形）　 　 　口原／
｜き刀、　ご「　ヨ…　　（クト様）　　膨　勧 　　　　”　　1　’　i　’　l　li川／∴ノ闘2川iii川ほカ’ご二ろ　（タトへこ）　　　　i万　／ ｜…『0、め　　（タト目）　　　　　　　　　　i入2
ほかぽら（外腹） ii2iii2ii．iiiiii　　　　　　　　　　｜ほがらほがらL 　副 　 　…古　’ 1‡きヒよレす・　　i万∫
ほη’駒・（クト升）動動 ……………5…’………lii…ほく儲）四　　　　悟チ ほく（惚）ヴ　　　　i源／
1まがらか（朗）．膨動 i一…11illい一1‘　　　I　　　I　　　I　　　I　　　　‘　　　I　　　I　　　I　　　‘　　　I　　　I　　　．［手く｜丁　　（うし参）　ヵ　　　　　　　　i犬．2 　　　　　　　　　　ll手く　ぎえノゼう　　（北」・才ケ）　カ…従　1









ほ二ゐ　（言秀）四 借　iiii！iiii／iiii／　　　　　　　　　　1ほころびこぼゐ （綻零）下二i源／ ほころびたえ寸ぐ（綻絶遁）上二i枕∫1
ほころび（綻） ii／ii／i7i2i／iiiiii‘　　　　1　　　　8　　　　■　　　　■　　　　　　1　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　8　　　　1　　　　1　　　　1【るころびたゆ　（艇‡色）　千二i枕2ほころふ（誘）四 i万1
ほころびいプ（徒部）千二 iiii／i／iiiiiiiiほさき（穐先） i枕1ぽさち（考薩）カ i剃
ほころぷ　（綻）　エニ i　i　i　i　i　5i／i　i　i　i2i　i　iI　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I げさっ（箸薩）ヵ i源1ほtしあβ・　（　千覧矢）　下　二 i喋／
ほこゐん（ラ云興院）　ヵ i　i2i　i　i　　i／i　i　i　i　i　i　i1き　し　こそ　ま　ま　　（忽）　祈多夕ヵ 己3ほ　しやろ　　（干蓬’）　四
???


















ほそし　（細り栃 3ii／iiパ／争i∫6i2iiii2ii／■　　　　‘　　　　■　　　　■　　　　． ほr咋（4千）四 iうヲ／ 1蓼だち（穐め i才2









ほそめ（細目） ll／1：13111111111　　　　1　　　　，　　　　1　　　　．　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　I　　　　l　　　　I ほブみ（提箱）　〔人る〕 i万／ほプみ（秘循）　（地危〕 i万／・
ほそやカ、　（孝田）　わ釦 i　i　i　i／i　7i／oi　2i　i　i　i　i　i‘　　　　1　　　　1　　　　■　　　　■　　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　‘ ほて（帆矛） iエ／1手ヒぎ（孔〕
???
















ほヒ1丁　（仏） ノ6i十i　21i〃i　3i／θoi’7i　loi　2i　i　i2i　3i／1‡　ヒ　り　｜歪む　　（辺）　四 悌2ほビろ ；芳∬
ほしヒぎT（時鳥） ！i’i3i3i／iタi20沙3gii司2ii／θほビうに　副 i方51きどうほどうに　　副 i万1
ほとほ　ヒ　　（殆）　●11 ii／iii6i3i／iiii－4間二（盆）ヵ i里角3ほの（久）副 i劇





ほの刀、　（瓜）　彩動 ／i　i2i　2i　2iβ7iタi　3i　2i　i／i　2i　i81　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　　　1　　　　■　　　　■　　　　■　　　　■　　　　■　　　　I　　　　I 13のぐらし　（久9看）　靭 i源31奮グ）　こ　こ　ろ　う　　（〃kヘニ‡暑）千二iジ覧　2
ほのきく　（灰聞）　国 iiiii／司／iiiiiii／はのこ’らんす　（承、御覧）サ文コi凡’? ほの可く　（久好）・
???









ほのみゆ　（久見）千シ iiii／i6iii川1iiiI　　　　l　　　　l　　　　I　　　　I　　　　　　‘　　　　■　　　　■　　　　‘ ほふいん・（ラx印）カ i徒2ほふカ’いさんまいふげんだ1源　’i
ほのみゐ　（灰見）L一 　　　　　　　　　1　；　l　iiiiii／倒　ii／iiiii i い　レ（ラゑ界三ロ朱普『冒入r仁）ヵi
ほのめかす　（灰）　四 iiiii綬ii2iiiiii13ふ1丁ブく　（瓶糺付）画恒源∫i 1雀δ」丁えノ　さ　κノ　ごド’う（膓去冒員　三　頬～）カ1《乏　　／i





1きふ　し　（》蕗自予）　ヵ 281　1／21　：　：3ヲ127：／61　：　1　：　：　：2”　　　　　1　　　　‘　　　　l　　　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　■　　　　↓ iまノ3・し　3　ご　り　　（ラ云傷昂月券一）コi源／ ほふ　じや　う　じ　ゆ　　（膓ゑ威釦じ）カi艇L　’
1蓉ふ　じ　　（ラゑ身）　ヵ ii3iii／・iiばiiii　　　　　　　　　　　1ほふヲワうじそうつ（菰住1大11 1う3・L　う　　（広メ丁）　　カ i倒



























































手　う　しつた3・　（マ↓参）　下　二 2：　　：　7：　　：　　：　　／1　　：　　1　　：　　：　　：　　l　　l．　　l　　I　　I　　l　　　l　　l　　l　　l　　l　　I　　I　　　　　　　　　　　　I まうしかへす　（マ追）四　i源／ ユ　う　し　し　ら　「「　（甲　まロ）　　下　ちi蛎…　／
ま　う　し3：み　　（穿　ハL〕 i　i2i　i　i　／i　2　　i　i　i　i　i　i．　　　．　　　．　　　．　　　．　　　　　1　　　‘　　　‘　　　‘　　　．　　　．　　　．　　　1 　　　　　　　　　　・ま　う　し　了「『む　　（申勧）　千　二i犬　’ まう　レτ二31穗ろ　（申賜）　悔i霧3
まう　しん　（妾’C）　ヵ ／…／………………一………… き　う　し　つく、　（甲イ寸）　千　二　　i官角　∫ ま　う　レ　つ　「ブく　　（甲続）　千　二i塀　1
まうす（マ）・① ／0磐　／i稗タi7i　2i／8アi8十i／／i　i212i／3i67i23‘　　　1　　　．　　　．　　　．　　　　．　　　I　　　I　　　I　　　I　　　．　　　．　　　．ま　う　し　な　T　　（マ為）　四　　　　i揚L3謬うしな阿（鞄）慣i枕／
まう　τラぎみ　（2二卿） まう　しなろ　（甲威）　函　　　　i矢　／ ま　う　し　に　く　し　　（甲W旨）　¶巧　　iフく　／
まうつ（詣、下二 4／i3iアii75i27i20｝iii～2iil　　　l　　　I　　　I　　　I　　　　I　　　l　　　l　　　l　　　‘　　　‘　　　‘　　　1ま　う　し1才つ　　（甲衆）　千　二　　i人　～ま　う　し1才や†　　（マ賞）　1四　　i万　2　　　　　　　　　　1
まうでゐふ　（詣合）田 1㍑一’1’1’い：：ll‘　　　，　　　‘　　　．　　　1　　　　‘　　　L　　　l　　　’　　　l　　　l　　　．　　　1 ま　う　し1工やろ　　（甲）　●　　　　i戊S　lま　う　し　む　つ3ミ　（マ　8呈）　　エ」　二i8走　’
〔注〕①「まεす」左ふくむ・
